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那須廷は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事業の一環としてオープンした「説現在」も、今年で5年目。
響は石楠花、夏はツツジや山ユリ、秋は組束、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ十二分です。
近くには、千本訟・南ケ丘校場をはじめ、りんどう湖、都須ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも事欠きませ
人A 自の前に立ちはだかる鄭須岳の登山も、ちょっと定を伸ぽすだけ。
部須高原名物の山菜料理やジンギスカン料還を味わえるドライブインもすぐそ乙です。
研修や学習会、行楽に、春夏秋冬を適して、お気軽にと利用下さU、。
マ全国婦人新聞社「部須荘」
マあし…国鉄閉じ本頼関機駅下車。 r郷須湯本行」パスで新屋下車、徒歩l扮。
マ使用料…熊桝。但しガス ・電気 ・水道その他の管理実質として、 l人 l泊2.ぼ防司必要です。
マ申し込み・全国婦人新聞社干160東京都噺宿区西新宿3-7-28宝章西新宿ピル
d03-343-1846 (東京〉 '"卜ができました。 本社宛、ご筒~下さい。
06-771ー 7415(大飯〉
~-<1'ちの柄。
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スッキグ収納で置会場所白Jiの
クグーンホ?ツクス新発売。
東芝クリーナー
ノヨfL e/同会グ晴1
ノノ〆 ~~Jl~~
VC-Fl0JS (R)(W)(K)脚醐41.800円 叩附臥仕事率四W
.本体弘強力{寝台位・・>1回W 大鎗じん畳 O.ZI).
・ブラシはフラットターボとハタキタ ポで.部慮中スッキリ.
・東芝クリーナーには線証書がついていまtぉnぃ求めの販売庖で所定事頃を記入Lt:f~証舎を必ずお受付tり〈だき川圧享正面三王手五三扇面
先端技術をくらしの中に・..E 
しまうとき困るの玖クリーナーの置き場所。主婦の方々の愉むところで
した。そこて〈東芝からうれしい新発売。ヲリー ンBOXJI阜、スツキ久美し
いポックス仁本体t付属品をキチンt収納するニュー タイフ;色も3つ
のバリエー ションで、置きたいお部屋のインテリアに合わせて選べます。
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人生まず健康の思いは全世代共通してトップ。
平和への願いは50代で特に強い。少女期に迎え
た敗戦の日の強烈な印象か。
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60tt 
以上
乙の法案は男女平等でないと考えている人は
特に40代で高く過半数を占めている。 50代よ
り6併勺以上の不満率が高いのも興味深い
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